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В статье рассматриваются особенности профессиональной подго­
товки учителя географии в условиях информатизации образования. 
Автор обосновывает актуальность обогащения практических занятий 
методами активизации мыслительной деятельности географов, а также 
комплексность использования традиционных средств и компьютерно­
информационных технологий в образовательном процессе. Проводится 
анализ метода проектов с использованием средств компьютерно­
информационных технологий для углубленного усвоения студентами 
географических знаний, активизации самостоятельной и творческий 
деятельности будущих учителей.
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В веден и е
В современных условиях развития образования учебны й процесс подвержен 
изменениям и требует постоянного соверш енствования. Это связано с тем, что исполь­
зование компью терны х и информационны х технологий в подготовке учителей приво­
дит к изменениям стратегии и тактики обучения в высш ем учебном заведении. В усло­
виях информатизации образования основными требованиями к профессиональной 
подготовке учителя географии являются: понимание будущ ими учителями дидактиче­
ских, психолого-педагогических и методических основ использования инф ормацион­
ных технологий в обучении; высокий уровень компетентности для возможностей при­
менения новых средств обучения. Н емаловажными являются знания географами со­
временных приемов и методов использования средств компьютерно-информационных 
технологий во время проведения учебны х занятий; наличие представлений о возмож ­
ности практической реализации личностно ориентированного обучения в условиях ис­
пользования информационных технологий; формирование общекультурного уровня, со­
циальной активности; использование лучших методик и технологий обучения.
Необходимо отметить, что на этапе ш ирокого использования информационных 
технологий в общ еобразовательной школе подготовка будущ их учителей географии 
долж на быть направлена на овладение, использование и быструю адаптацию специа­
листа к изменениям в отрасли компью терно-информационных технологий. М ы  счита­
ем, что современный учитель географии должен быстро реагировать на изменения и 
принимать реш ения, иметь профессиональную компетентность и мобильность, ориен­
тироваться в использовании средств компью терно-инф ормационны х технологий, быть 
способным к постоянному обновлению знаний и обучению в течение всей ж изни, что 
гарантировало бы реализацию способностей личности, подготовку будущ его специа­
листа к ж изнедеятельности в информационном обществе. Поэтому, для повыш ения 
качества подготовки географов необходима организация учебного процесса с активной 
позицией студентов во время получения новых знаний.
Анализ научной литературы  показал, что сегодня авторами уделено значитель­
ное внимание проблемам внедрения компьютерных и информационных технологий в 
образовательный процесс. Использованию средств компьютерно-информационных 
технологий, которые способствуют качественным изменениям в профессиональной 
подготовке, посвящ ены работы М. Ж алдака, Г. Коджаспировой, Ю. М аш бица, 
И. Роберт, Г. Селевко, В. Трайнева, Д. Чернилевского. Вопросы эфф ективности внед­
рения современны х технологий в географическое образование освящ ены в работах
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Л. Зеленской, С. Коберника, В. Корнеева, О. Топузова и др. Свой вклад в развитие ак­
тивных методов обучения внесли А. М атюш кин, Т. Кудрявцев, М. М ахмутов, 
И. Лернер, М. Леви и др.
И сп ол ьзован и е со вр ем ен н ы х средств в п роц ессе  п одготовки  
будущ и х уч и тел ей  географ и и
Было установлено, что применение средств компьютерно-информационных тех­
нологий в подготовке будущих учителей представляет собой необратимый процесс, что 
связано с обновлением содержания, форм и методических принципов обучения [6, с. 25]. 
Использование средств компьютерно-информационных технологий на занятиях во время 
подготовки географов является целесообразным, если обеспечивается более высокая эф­
фективность обучения, чем при использовании традиционных средств, а также при усло­
вии, когда преподаватель их профессионально использует. В процессе преподавания фи- 
зико- и экономико-географических дисциплин средства компьютерно-информационных 
технологий в подготовке географов следует использовать:
-- во время изучения и закрепления нового материала, что способствует лучш е­
м у усвоению студентами информации, повыш ается наглядность, возмож ность разно­
стороннего рассмотрения явлений или процессов, расш иряю тся приемы подачи ин ­
формации, экономится время на его изложение (интерактивные мультимедиа лекции 
(слайд-лекция, видеолекция), электронный учебник и др.);
-- во время проведения практических и семинарских работ -  как средство для 
поиска и изучения необходимого материала, отработки навыков и умений сам остоя­
тельного реш ения заданий (использование программ Power Point, Corel, Adobe Pho­
toshop и др.);
-- во время контроля знаний, что позволяет повысить его объективность (тесто­
вые программы учебного предназначения);
-- во время организации и проведения в сети Интернет конференций, сем ина­
ров, круглых столов для обмена разными идеями относительно интересных тем, во­
просов, анализа и изучения международного опыта (общие проекты и др.);
-- для самообразования (Интернет, телеконференции) и др.
При этом главной задачей высш его учебного заведения на современном этапе 
является подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно 
реагировать на изменения, которые происходят в мире. Для повыш ения эф ф ективно­
сти и качества подготовки учителей географии необходима организация учебного 
процесса с активной позицией студентов во время получения новых знаний, что созда­
ет условия для творчества в обучении и способствует самостоятельности в приобрете­
нии географических знаний. Успеш ность достижения этой цели зависит не только от 
того, что усваивается, но и от того как усваивается: индивидуально или коллективно, с 
опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал будущего 
специалиста, с помощью репродуктивны х или активных методов обучения. Поэтому 
акценты при изучении физико- и экономико-географических дисциплин следует пе­
реносить на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от по­
знавательной активности студента-географа.
П ри м ен ен и е ак ти в н ы х ф орм  и м етодов при  и зучен и и  
студентам и  геогр аф и ч еск и х д и сц и п ли н
Н епосредственное вовлечение географов в активную учебно-познавательную  
деятельность связано с применением приемов и методов, получивш их обобщенное 
название «активные методы обучения». П оявление и развитие активных методов обу­
словлено тем, что перед обучением встали новые задачи: не только дать студентам 
знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и спо­
собностей, творческого мыш ления, умений и навыков самостоятельного умственного 
труда [1, с. 56; 3; 7]. Активное обучение отличается от обычного рядом особенностей, к
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которым относятся активизация мыслительной деятельности студентов путем форми­
рования специальных условий, которые способствуют этой активизации независимо от 
их желания. Именно такая форма взаимодействия и общения учит географов ф орму­
лировать мысли на профессиональном языке, владеть устной речью, слушать, слыш ать 
и понимать других, корректно и аргументировано вести спор. Совместная работа тре­
бует не только индивидуальной ответственности и самостоятельности, но и самоорга­
низации работы коллектива, требовательности, взаимной ответственности и дисци­
плины. На таких занятиях формируются предметные и социальные качества проф ес­
сионала, достигаю тся цели обучения и воспитания личности будущ его специалиста.
Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение учебного 
процесса, которые направлены на всемерную активизацию учебно-познавательной де­
ятельности обучающ ихся посредством ш ирокого, ж елательно комплексного, исполь­
зования как педагогических (дидактических), так и организационно-управленческих 
средств [2, с. 32]. Так, активизация обучения может идти как посредством соверш ен­
ствования форм и методов обучения, так и посредством соверш енствования организа­
ции и управления учебным процессом в целом. На наш  взгляд, применение именно 
этих методов позволяет в преподавании географических дисциплин активизировать 
мыш ление и побудить студентов самостоятельно принимать творческие по содерж а­
нию, эмоциональные и мотивационно оправданные реш ения, развивать партнерские 
отнош ения. А  такж е повысить результативность не за счет увеличения объема инф ор­
мации, а за счет глубины  и скорости ее переработки; способствовать активной дискус­
сии, повыш ению эфф ективной деятельности будущ их специалистов и преподавате­
лей [5, с. 14].
П оэтому в профессиональной подготовке учителей географии необходима ор­
ганизация учебного процесса на более высоком качественном уровне оптимального 
взаимодействия преподавателей и студентов во время использования средств компью­
терно-информационны х технологий, где будущ ий учитель географии должен стать ак­
тивным участником для понимания важности полученны х знаний, умений и возмож ­
ностей эфф ективного использования разны х средств в профессиональной деятельно­
сти. Активны е методы обучения побуждают студентов к активной мыслительной и 
практической деятельности в процессе овладения учебны м материалом. Это дает воз­
мож ность направить внимание географов не только на изучение отдельных фактов, 
объектов, явлений, но и на овладение способами работы  с географической инф орма­
цией, развитие познавательной самостоятельности, интереса к изучению географ иче­
ских дисциплин.
Следует обратить внимание, что основной акцент необходимо делать на ком ­
плексном, систематическом использовании средств компью терно-информационных 
технологий на лекционны х и практических занятий для привлечения студентов к ак­
тивном у познавательному процессу. Однако надо учитывать, что систематическое и 
комплексное использование компью терных и информационных технологий может 
способствовать формированию творческой личности только тогда, когда они будут со­
ставляющ ей частью всего учебного процесса. Фрагментарное, эпизодическое, не свя­
занное единой целью использование современных средств не только не даст ж елаем о­
го эффекта, но может привести к обратному результату в учебно-воспитательном про­
цессе подготовки учителей-географов.
И сп ол ьзован и е ак ти вн ы х м етодов на п р ак ти ч еск и х зан яти ях
Опираясь на проведенный анализ научных источников, отметим, что измене­
ния необходимо внести в проведение практических занятий и организацию деятель­
ности студентов, что будет способствовать развитию творческого мыш ление будущего 
специалиста, усоверш енствованию  умений отыскивать необходимую информацию, 
творчески ее интерпретировать и применять в конкретных условиях. Это даст возм ож ­
ность обеспечить формирование коммуникативных умений и практическую подготов­
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ку учителя географии к активной профессиональной деятельности в изменяющ ейся 
информационной среде.
Считаем, что центральным моментом в организации обучения является поиск и 
освоение таких форм и технологий, в которых акцент ставится на самостоятельности 
студентов во время учебной деятельности. Выработать самостоятельность и инициа­
тивность на практических занятиях можно, используя метод проектов с применением 
студентами программы Pow er Point, Corel и сети Интернет. Это способствует развитию 
познавательных, творческих навыков, умений самостоятельно конструировать соб­
ственные знания, ориентироваться в информационном пространстве, критически 
мыслить.
М етод проектов очень ш ироко используется в образовательном процессе вы с­
ш их и средних учебны х заведений, однако бывает, что на практике речь идет о работе 
над той или иной темой или просто о групповой работе [4]. На самом деле, если это 
метод, то он предполагает определенную совокупность учебно-познавательны х прие­
мов, которые позволяют реш ить проблему в результате самостоятельных действий 
студентов и предполагают презентацию этих результатов. Что предусматривает, с од­
ной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой — 
интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, 
творческих областей. Если же говорить о методе проектов как о педагогической техно­
логии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по самой своей сути.
Более того, для достижения максимальной эфф ективности использования ме­
тода проектов с применением средств компью терно-инф ормационны х технологий 
необходимо придерживаться следую щ их требований:
- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы (зада­
чи), требующ ей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее реш ения 
(например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира, созда­
ние серии репортажей из разны х концов земного ш ара по одной проблеме, проблема 
влияния кислотных дождей на окружающ ую среду и др.). Реш ение поставленной про­
блемы предполагает обязательное формирование основных компонентов географ иче­
ского образования (усвоение, закрепление, углубление, практическое использование, 
обобщ ение географических знаний, развитие специальных и общ еучебны х умений, 
ф ормирование опыта эмоционально-ценностного отнош ения к окружающ ей действи­
тельности, опыта творческой деятельности);
- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемы х р е­
зультатов (например, доклад в соответствующ ие службы о демографическом состоя­
нии данного региона, факторах, влияющ их на это состояние, тенденциях, прослеж и­
вающ ихся в развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, репортаж  с места 
событий и др.);
-  самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность географов;
-  структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных ре­
зультатов) и определение сроков выполнения каждого этапа;
-  использование исследовательских методов: определение проблемы, вы тека­
ю щ их из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их реш ения, обсуждение ме­
тодов исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, 
подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного иссле­
дования метода «мозговой атаки», «круглого стола», статистических методов творче­
ских отчетов, просмотров и др.).
Нами был сделан акцент на использовании метода проектов с обязательным 
применением студентами программы Pow er Point, интерактивных карт, сети Интернет 
с целью демонстрации и раскрытия особенностей, закономерностей развития геогра­
ф ических явлений; демонстрации определенной территории, их характеристики и вы ­
деления определенных особенностей; демонстрации различны х схем, карт, графиков,
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таблиц. Что обеспечивает усиление визуализации географической информации и ее 
активного восприятия географами для возмож ностей глубокого овладения материа­
лом. Кроме того, это будет способствовать формированию способностей студента ори­
ентироваться в новой ситуации, находить собственный подход в реш ении заданий, 
способствовать желанию не только получать готовые знания, но и самостоятельно по­
лучать необходимую информацию, побуждать специалистов к поиску новых идей, где 
они действую т самостоятельно, берут на себя инициативу и ответственность за кон­
кретные результаты.
М ы исходили из того, что обязательным во время подготовки и защ иты проекта 
долж но быть использование студентами программы Power Point и Corel, которые даю т 
возможность, обосновано наглядно представить доказательства, суждения, аргументы, 
сравнения, проиллю стрировать перспективы развития идей, возможностей практиче­
ского использования полученных выводов. П резентация позволяет географам пред­
ставить полученные результаты более наглядно, с использованием элементов каче­
ственной графики, видеоматериалов и звуковым сопровождением.
На занятиях по физико-географическим дисциплинам мы использовали сме­
ш анный тип проекта (исследовательский, информационный, творческий), который 
направленный на побуждение специалистов к самостоятельному приобретению зн а­
ний и умений, активного включения в учебно-познавательную , исследовательскую, 
творческую деятельность. Отметим, что применение средств компью терно­
информационных технологий во время реализации проекта играло роль средства 
наглядности и представления результатов (презентация, фотовыставка, видеофильм, 
информационный буклет, компьютерная газета, репортаж), основного или вспомога­
тельного носителя информации, средства связи между студентами и преподавателем. 
Обязательным является создание педагогом портфолио проекта с использованием 
информационных технологий (средств создания мультимедийных презентаций, тек­
стового, графического, табличного процессоров, поиск информации в Интернете). 
П редставление проблемы педагогом с помощью программы Power Point и интерак­
тивных карт позволяет визуально продемонстрировать актуальное в исследователь­
ском и творческом планах задание, проанализировать расхождения во мнениях.
Для возможности успеш ного выполнения будущ ими учителями географии про­
екта нами определены основные этапы его разработки:
1. На подготовительном этапе (организационные мероприятия) деятельность 
преподавателя включала: анализ рабочей программы по географии с целью выбора 
темы (раздела) программы для эффективного использования метода проектов; опре­
деления темы и цели проекта; ф ормулирование проблемных тематических вопросов и 
планирование результатов проекта; поиск и систематизация источников информации 
(книги и периодическая литература, электронные ресурсы, интерактивные карты, сеть 
Интернет), оборудование и наглядность, необходимые для выполнения проекта; ин­
ф ормирование студентов о будущ ем проекте, обсуждение условий его выполнения, 
критериев оценивания работы. На этом этапе географам необходимо обговорить ин­
формацию о выполнении проекта в мини-группах, а также поиск и систематизацию 
необходимых источников информации по определенной теме;
2. Этап планирования деятельности (постановка задания, распределение ф унк­
ций и обязанностей студентов, использование исследовательских методов, оптималь­
ных учебно-познавательны х приемов с целью реш ения поставленной проблемы) 
предполагал организацию преподавателем самостоятельной работы географов, 
наблюдение за ней, по необходимости — консультации, обсуждение формы подачи ре­
зультатов проекта. Географами были распределены функции и обязанности, уточнена 
информация о выполнении проекта, проведена работа с литературой по теме, вы дви­
нуты гипотезы для реш ения проблемы, анализа и синтеза идей;
3. На этапе выполнения проекта будущими учителями проводилась работа по 
оформлению и самоанализу полученных результатов в соответствии к разработанным
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критериям. П реподаватель наблю дает за работой будущ их специалистов, в случае 
необходимости проводит консультации;
4. На этапе презентации, защ иты и коллективного оценивания результатов 
проекта (систематизация знаний по теме, во время изучения которой выполняется 
проект) студенты презентовали и обоснованно защ ищ али полученные результаты  по 
реш ению представленной проблемы. Нами были оценены логика, последовательность 
действий, объективные и субъективные причины неудач, участие в коллективном оце­
нивании результатов, подведение итогов работы над проектом.
Внедрение предложенной идеи в процесс профессиональной подготовки буду­
щ их учителей географии происходило за счет комплексного, систематического и 
оправданного применения компью терно-инф ормационны х технологий и традицион­
ных средств, соединенны х с активными формами проведения практических занятий 
на III курсе специальности «География» во время изучения дисциплины  «Физическая 
география Украины». Обогащ ение активными формами и методами практических за ­
нятий по физико-географической дисциплине, подкрепленной использованием ком­
пьютера, мультимедийных технологий и телекоммуникационны х средств позволило 
активизировать мыш ление и побудить географов к самостоятельному овладению зна­
ниями, умениями, а также принятию творческих реш ений. Это дало возмож ность бу­
дущ им учителям географии получить реальную практику формулирования своей точ­
ки зрения, осмысления системы аргументации, т. е. превращ ение информации в зна­
ния, а знаний в убеж дения и взгляды.
З акл ю ч ен и е
Обобщая выш еизлож енное, основным условием эффективного и качественного 
использования преподавателями компьютерных и мультимедийных технологий в 
процессе профессиональной подготовки будущ их учителей географии является их си­
стематическое и комплексное использование во время учебного процесса. Обогащение 
активными формами и методами проведения практических занятий по ф изико­
географическим дисциплинам, подкрепленных комплексным использованием ком­
пьютера, мультимедийных технологий и сети Интернет позволило активизировать 
мыш ление и побуждать студентов к принятию творческих реш ений, способствовало 
активности в овладении материалом, а также повыш ению эфф ективной деятельности 
географов. Выполнение будущ ими учителями географии с помощ ью средств компью ­
терно-инф ормационны х технологий проекта способствовало развитию познаватель­
ных, творческих, коммуникативных способностей, критического мыш ления, умения 
самостоятельно конструировать собственные знания и ориентироваться в инф ормаци­
онной среде, работать в команде, создало условия для развития личности каждого 
специалиста, повысило уровень самостоятельности, творческой активности и желания 
самосоверш енствоваться.
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SPECIFIC FEATURES OF APPLYING ACTIVE TEACHING METHODS USING COMPUTER 
AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF GEOGRAPHY 
TEACHERS’ PROFESSIONAL TRAINING
The publication deals with the peculiarities of professional training of 
a Geography teacher in the conditions of education informatization. The 
author proves the topicality of enriching practical classes with the methods 
of activating Geography teachers’ thinking, as well as integrity of using tra­
ditional means and computer and information technologies in the educa­
tional process. The project method with using the means of computer and 
information technologies for advanced learning of Geography material by 
the students, activation of individual and creative activity of teachers-to-be 
was analyzed.
Keyword: active education, means of computer and information tech­
nologies, project method.
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